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1 Les sources écrites concernant la fuite au premier quart du 4e s. après J.-C. d’un dénommé
Hormisdas,  devenu ensuite commandant de la cavalerie romaine durant la campagne
perse de l’empereur Julien, sont toutes romaines ou byzantines ;  pour la plupart bien
postérieures à l’événement, les récits qu’elles en donnent sont très contradictoires et ne
s’harmonisent  guère.  Elles  sont  sans  doute  basées  sur  des  rumeurs  de  différente
provenance  et  ne  permettent  pas  de  reconstituer  la  vérité  historique.  Même s’il  est
certain que le fugitif appartenait à la maison sassanide, son lien de parenté avec le roi
demeure douteux : sa fuite ne provoqua aucune réaction de la part du roi sassanide Šāpūr
II et une analyse précise des sources démontre que Hormisdas n’était pas un prétendant
au trône. Le moment précis de son évasion demeure également indéterminé, ainsi que la
route qu’il prit (par la voie romaine directe ou par l’intermédiaire du roi arménien ?).
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